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Jawab l-lMA daripada ENAM soalan.
BAHAGIAN A: Jawab 3 Soalan Wajib yang setiapnya bernilai 20 markah.
BAHAGIAN B: Jarnrab 2 dariPada 3 Soalan,






Jawab 3 soalan wajib seperti yang berikut:-
1. (a) Bandingkan dan bezakan sel prokariot dengan sel eukariot.
(b) Takrifkan istilah "organel".
(c) Bincangkan organel-organel yang terdapat dalam sel eukariot dari segi
struktur dan fungsi.
(20 markah)
2. Dalam tiga eksperimen ke atas kinetik enzim E, keputusan-keputusan















































(a) Lukis graf untuk keputusan-keputusan tiga eksperimen tersebut diatas
dan tentukan Km (pemalar Michaelis) serta Vmaks (halaju maksimum)
masing-masing. r/:rr ' '1' 'r'
(b) Nyatakan jenis perencatan yang telah dilangsungkan dalam eksperimen-
eksperimen A, B dan C fiika ada).
(c) Nyatakan jenis zat (X, Y, Zl yang mungkin digunakan daldm eksperirfien'
eksperimen di atas.
(d) Berikan faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi kadarcepat
eksperimen-eksperimen tersebut di atas.
(20 markah)
3. Bincangkan peranan yang dimainkan oleh Kitar Asid Trikarboksilik dalam
saling pertukaran makanan utama (karbohidrat, lipid & protein) dengan
termasuk proses-proses biokimia sel:
(a) Glikogenolisis, Glikolisis & Glukoneogensis
(b) Lingkar B-Oksidasi
(c) Transaminasi
(d) Akibat memakan berlebihan serta berpuasa (dalam haiwan)







Pilih 2 soalan daripada yang berikufi-
Bincangkan 3 jenis fosforilasi yang berlaku dalam biokimia sel eukariot,





Bincangkan konsep asal "Central Dogma Of Modem
perubahan-perubahan yang telah dilangsungkan sejak
konsep ini sehingga sekarang.
Bincangkan ikatan-ikatan yang terlibat dalam struktur
kedua, ketiga dan keempat semasa sintesis protein.
- oooOooo -
{20 markah)
Biologf' serta
pembentangan
(20 markah)
peringkat pertama,
(20 markah)
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